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U manastiru Hilandaru ~uvaju se 1.150 rukopisa, (1076 na papiru i 74 na
pergamentu) 383 hrisovuqe i poveqe (182 na papiru i 201 na pergamentu), 76
primeraka stare {tampane kwige i 6 inkunabula, 4.518 primeraka stare kwige,
kao i preko 40.000 kwiga, ~asopisa i novina od XVIII-XX veka. Narodna bi-
blioteka Srbije je od 1971. godine prisutna u Hilandaru i jedna je od prvih
institucija kulture Republike Srbije koja je po~ela rad na sakupqawu, obradi,
za{titi i prezentovawu pisanog blaga manastira Hilandar. Tih godina
zapo~eto je prikupqawe kwiga po kelijama i paraklisima manastira kako bi se
objedinile, obradile i za{titile rukopisne i stare {tampane kwige, kao i
poveqe, albumi, hrisovuqe, ~asopisi, novine itd.
Dr Dimitrije Bogdanovi}, kao prvi rukovodilac projekta, sa saradnici-
ma je obradio i sredio rukopisnu kwigu. Narodna biblioteka Srbije i Srpska
akademija nauka i umetnosti objavquju 1978. godine Katalog }irilskih
rukopisa (sa albumom) manastira Hilandara, autora dr Dimitrija Bogdanovi}a,
~iji je sastavni deo Katalog stare {tampane kwige (inkunabula) manastira
Hilandara, autora dr Dejana Medakovi}a.Narodna biblioteka Srbije 1971.
godine po~iwe sa inventarisawem, obradom i sme{tajem  kwiga u biblioteci
manastira Hilandara. Godine 1973. kompletna biblioteka (rukopisne i stare
{tampane kwige) sme{tena je u novosagra|enu riznicu. Nastavak rada ~inilo je
sre|ivawe, formirawe i obrada biblioteke nove kwige od XVIII-XX veka.
Rukovodilac projekta mr Miodrag @ivanov sa saradnicima (Aleksandar
Marinkovi}, Drago Nik~evi}, Radisav Caji}, @ivko Drobac, Lazar ^ur~i},
Milen Nikoli}, Janko Radovanovi}, Dragan Jovanovi}, Ratko Markovi} i
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Vojislav Goranovi}
Beograd, Narodna biblioteka Srbije
BIBLIOTEKA MANASTIRA HILANDARA
Vojislav Goranovi}) radio je na tim poslovima, i 1989. godine Narodna bi-
blioteka Srbije objavquje Katalog kwiga na srpskohrvatskom jeziku od XVIII-
XX veka.
Brinu}i o celokupnom fondu rukopisne, stare {tampane i nove kwige
Narodna biblioteka Srbije i daqe se anga`uje u Hilandaru rade}i nekoliko
projekata i programa. Objavquju se fototipska izdawa pojedinih rukopisa,
izra|uju katalozi, snimaju rukopisi, obra|uju kwige. Tako se 1980. godine
pojavquje fototipsko izdawe Hilandarskog medicinskog kodeksa & 517, 1985.
Karejski tipik i, 1995. godine, Hilandarski tipik.
Od 1995. godine na planu obrade kwige posebna pa`wa je posve}ena
privo|ewu kraju obrade stare {tampane kwige i pripremama za preseqewe u
nove, namenski pravqene prostorije za novu kwigu (XVIII-XX veka). U dekadi
pred obele`avawe osamstogodi{wice Hilandara programi rada za svaku godinu
su dogovarani i utvr|ivani sa manastirskim bratstvom. Biblioteka nove kwige
bila je sme{tena u severni deo manastira, u jednoj ove}oj keliji gde su uslovi
za sme{taj, rad, ~uvawe i kori{}ewe bili krajwe lo{i, a fondovi biblioteke
bukvalno samo magacionirani i nedostupni za bilo kakav rad i kori{}ewe.
Adaptacijom ju`nog dela manastira, biblioteka nove kwige dobila je nove
prostorije povr{ine oko 150 m2.
U 1996. godini nabavqene su u Ma|arskoj od manastirskih sredstava me-
talne police za kwige od oko 700 metara du`nih. Iste godine, u jesen, police
su montirane i prostorije su pripremqene za prijem kwiga.
U maju i junu 1997. godine ekipa Narodne biblioteke Srbije preselila je
u nove prostorije Biblioteku nove kwige manastira Hilandara. Biblioteka je
sme{tena u otvorene police, sre|ena i mo`e se koristiti.
U 1998. godini instaliran je BIBLIO program za obradu monografskih
publikacija koji se koristi u jednom broju mati~nih i drugih biblioteka u
Jugoslaviji. Tako sada manastirska biblioteka mo`e uvesti kompjutersku
obradu publikacija.
Stru~waci biblioteke su zaostatke u obradi (stare {tampane kwige,
prinovqene, a nesre|ene publikacije od 1986. godine) a`urirali, obradili i
u~inili dostupnim za kori{}ewe.
U 1999. godini obavqeni su poslovi a`urirawa lisnih kataloga i
dovr{avawa obrade periodike. Tako biblioteka raspola`e lisnim katalozima
monografskih i periodi~nih publikacija za sve publikacije, osim za kwige i
periodiku na gr~kom jeziku (trebalo je da monasi urade deo posla, ali jo{ uvek
nisu). Biblioteka raspola`e sa preko 40.000 kwiga, ~asopisa, novina i drugog
bibliote~kog materijala. Manastirska biblioteka ima lisne kataloge za srp-
sku, rusku, bugarsku, nema~ku, francusku, latinsku, rumunsku i englesku kwigu.
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Kwige su sre|ene po principu numerus curens. Tako|e ima i lisni katalog
periodike.
U 2000. godini ukazala se potreba da se rukopisne i stare {tampane
kwige koje su bile sme{tene u riznici dislociraju, zbog gra|evinskih radova
na riznici. Naime, ve} se du`e vreme tra`i mogu}nost da se riznica osposobi
za optimalno ~uvawe rukopisnih kwiga, ikona, poveqa i drugih predmeta.
Velike temperaturne razlike, vla`nost i sli~no, uslovili su da riznica mora
biti preure|ena i klimatizovana. U periodu od 26. marta do 20. aprila 2000.
godine dislocirali smo 1.150 rukopisnih kwiga na papiru i pergamentu, 82
inkunabule, 4.518 primeraka stare {tampane kwige, 35 svitaka, 40 jevan|eqa i
25 albuma sa poveqama. Tako|e smo organizovali i preselili ikone (sa kolega-
ma iz Narodnog muzeja) i arhivsku gra|u (sa kolegama iz Arhiva Srbije).
Ceo posao u vezi sa sre|ivawem, preno{ewem, montirawem polica, kao i
obradom i formirawem biblioteke u novim prostorijama, vodio je Vojislav
Goranovi}. Stru~waci Narodne biblioteke Srbije koji su u proteklom perio-
du obradili fondove, izradili kataloge i radili poslove od montirawa polica
i fizi~kog preseqewa do onih najstru~nijih su: Ratko Markovi}, Radoman
Stankovi}, Zoran Gaji}, Qubomir Brankovi}, Slaven Popara, @eqko Maki},
Janko Jankovi}, Zvonko Ratkovi} i Dimitar Elenkov.
Drugi deo aktivnosti i rada stru~waka Narodne biblioteke Srbije u
Hilandaru ~ine arheografska istra`ivawa, snimawe i opisi }irilskih
rukopisa, istra`ivawe vodenih znakova i obrada stare kwige. U proteklom
periodu stru~waci iz Arheografskog odeqewa snimili su veliki broj
rukopisa (skoro ceo fond). Ostalo je da se ponovo snimi (zato {to su u me|uvre-
menu propali snimci  i dosnimi 3.770 listova, osam poveqa i 2.776 listova
stare {tampane kwige. Zapo~eto je istra`ivawe vodenih znakova i ura|ena
rukopisna kwiga XIV veka. Ostalo je da se obrade kwige iz XV i XVI veka, kako
bi i ovaj segment bio zaokru`en i ura|en.
Obrada stare kwige koju su zajedno radili stru~waci Arheografskog i
Bibliografskog odeqewa privodi se kraju. Od 4.518 primeraka ostalo je da se
obradi 300-400 naslova, uporede listi}i i pripremi katalog. Bibliografska
istra`ivawa i opisi publikacija ra|eni su u kontinuitetu za potrebe Srpske
retrospektivne bibliografije – kwige. Stru~waci ovog odeqewa to rade per-
manentno. Posebna pa`wa posve}ena je obradi periodike u sklopu priprema za
{tampu Srpske retrospektivne bibliografije-~asopisi i novine. Tre}i deo se
odnosi na konzervaciju i za{titu pisanog blaga manastira Hilandara. Fond
manastirske biblioteke pregledao je tokom osamdesetih godina in`. Zoran
Peki}, konzervator-savetnik Narodne biblioteke Srbije, i sa~inio „Izve{taj
o stawu kwi`nog fonda sa predlogom meraŒ. Izve{taj i predlog mera su 1990.
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godine prihva}eni prvo na Savetu za za{titu kulturnih dobara manastira
Hilandara u Republi~kom zavodu za za{titu spomenika kulture, a zatim i u
Republi~koj zajednici kulture. Projekat nosi naslov: „Koncepcija rada kon-
zervatorske laboratorije za konzervaciju rukopisnih, starih {tampanih
kwiga, inkunabula, poveqa i grafika u manastiru HilandaruŒ. Po ovom projek-
tu radi se kontinuirano od 1989. godine. Izvr{ilac radova i  koordinator
akcija je Narodna biblioteka Srbije, a u projekat  su ukqu~eni i konzervatori
i restauratori papira Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada, Arhiva
Srbije i Istorijskog arhiva Beograda.
Stawe rukopisne kwige na po~etku rada
Papir Pergament
I grupa 338 kwiga, 31% I grupa 31 kwiga, 52%  
II grupa 345 kwiga, 32% II grupa 17 kwiga, 28%  
III grupa 298 kwiga, 28% III grupa 11 kwiga, 18%  
IV grupa 95 kwiga, 9% IV grupa 1 kwiga, 2%  
U I grupi su kwige kojima je neophodna hitna konzervatorska interven-
cija, u II grupi su kwige kojima je neophodna konzervacija, ali nije urgentna, u
III grupi su kwige kojima je  potreban mawi konzervatorski zahvat i u IV grupi
su kwige u dobrom stawu.
Stawe hrisovuqa i poveqa
Papir Pergament
I grupa 136 poveqa, 75% I grupa 96 poveqa, 47%  
II grupa 6 poveqa, 3% II grupa 67 poveqa, 36%  
III grupa 7 poveqa, 4% III grupa 40 poveqa, 20%  
IV grupa 33 poveqe, 18% IV grupa 1 poveqa  
Ukupno 182 poveqe na papiru i 201 poveqa na pergamentu.
Na 88% rukopisnih kwiga, 80% poveqa na papiru i 99% poveqa na
pergamentu neophodna je konzervatorska intervencija, a od toga na 31%
rukopisnih kwiga na papiru i 52% na pergamentu – ona je hitna.
Tokom devedesetih godina formirala se konzervatorska laboratorija u
manastiru koja ni do danas nije dobila svoje stalne prostorije, niti je
opremqena za najslo`enije konzervatorske intervencije materijala iz I priori-
tetne  grupe. Do sada je konzervatorska laboratorija promenila pet prostorija u
manastiru pa se nadam da }e u skorije vreme dobiti stalne prostorije,
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najverovatnije u isto~nom delu. Tako|e i da }e biti opremqena svim neophod-
nim aparatima navedenim u usvojenom projektu konzervacije.
Od 1989. godine zapo~et je rad na konzervaciji kwiga. Ra|ena je III prio-
ritetna grupa rukopisnih kwiga na papiru i I prioritetna grupa poveqa na
papiru. Ra|en je materijal ~iju su konzervaciju omogu}avali uslovi u konzer-
vatorskoj radionici.
Do 2001. godine ura|ena je konzervacija 226 rukopisa iz III prioritetne
grupe, konzervacija 51 poveqe iz I prioritetne grupe, konzervacija 42
jevan|eqa sa metalnim okovima iz 18. i 19. veka, neutralizacija 106 rukopisa
pisanih kiselim mastilom. Tako|e, prepovezane su 144 kwige biblioteke 20.
veka.
U procentima izra`eno, ura|eno je 21% rukopisnih kwiga i 28% poveqa
na papiru.
Problemi koji se ti~u formirawa konzervatorske laboratorije u manas-
tiru Hilandaru vezani su za prostor i opremu.
Da bi se radile najo{te}enije kwige iz I prioritetne grupe, kwige i
poveqe pisane na pergamentu, neophodno je {to skorije odrediti prostor za
konzervatorsku laboratoriju u manastiru i opremiti ga aparatima navedenim u
usvojenom projektu.
Osamdesetih godina pro{log veka na inicijativu tada{weg epitropa o.
Hrizostoma i g. Milorada Panti}a (grafi~ara u Narodnoj biblioteci Srbije)
odre|eno je, preko Srpske akademije nauka i umetnosti, da Narodna biblioteka
Srbije vodi projekat „Svetogorska grafikaŒ.
Godine 1984. zapo~iwu priprema, otiskivawe i {tampawe zate~enih
grafi~kih plo~a u manastirskom posedu. Poznato je da je jo{ 1952. godine dr
Svetozar Radoj~i} skrenuo pa`wu na postojawe istih i preporu~io wihovo
{tampawe. Namera je bila da svetogorski manastiri otvore svoje biblioteke
kako bi se do{lo do rukopisa, poveqa i sli~nih predmeta zna~ajnih za srpsku
kulturu. Grafi~ari Velimir Mihailovi} i Nikola Meanyija su 1990. godine
od{tampali  Hilandarsku grafiku. Kasnije su od{tampane grafi~ke plo~e
manastira Vatoped, Simonopetar i kelije sv. Ilije. Saznalo se da u sveto-
gorskim manastirima ima vi{e stotina (neobra|enih) dokumenata, rukopisa i
poveqa srpske provenijencije. Tra`e se mogu}nosti da se oni istra`e i snime. 
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Rezime
U radu se govori o vi{edecenijskom anga`ovawu Narodne biblioteke Srbije u
Hilandaru. U~iweno je mnogo na za{titi, obradi i sme{taju kulturnih dobara. Dobar
deo kwi`nog fonda, putem kataloga, postao je dostupan {iroj kulturnoj javnosti.
Hilandarska grafika je ugledala svetlo dana. Konzerviran je veliki broj rukopisa,
poveqa i jevan|eqa. Biblioteka manastira Hilandara je dobila nove prostorije, {to sa




V trude re~â idet o dolgoletnem anga`mente Narodnoè biblioteki Serbii v
Hilandare. Sdelano mnogo na zaæite, obrabotke i pomeæenii kulâturnogo blaga.
Bolâ{aà ~astâ kni`nogo fonda putem katalogov stala dostupnoè {irokoè kulâturnoè
obæestvennosti. Hilandarskaà grafika uvidela svet dnà. Konservirovano bolâ{oe
~islo rukopiseè, gramot i evangeliè. Biblioteka monastárà Hilandara polu~ila nováe
pomeæenià, ~to s aspekta hranenià i ispolâzovanià kni`nogo fonda imeet bolâ{oe
zna~enie.
Vojislav Goranovi}
The Library of the Monastry Chilandar
Summary 
In the Paper, the author is mentionning the Engagement of the National Library of
Serbia in the life and work of Chilandar, during the several past decenies. A lot has been done
for/on the Conservation, Treatment and Arrangement of the Cultural Heritage. A great part of
the Library Holdings has became accessible to a large cultural Public through catalogues. The
Grafics from Chilandar appear to the daylight. A huge number of Manuscripts have been con-
served, among other the Charter and the Gospel. The Library of the Monastry Chilandar
obtained some new rooms, that is very important from the aspect of Preservation and Usage of
the Library Holdings. 
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